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１   6,695km - ナイル川（アフリカ） 
２   6,516km - アマゾン川（南アメリカ） 
３   6,380km - 長江／揚子江、（中国） 
４   5,969km - ミシシッピ - ミズーリ川（米国） 
５   5,568km - オビ - イルチシ川，（北アジア） 
６   5,550km - エニセイ - アンガラ川，（モンゴル／ロシア） 
７   5,464km - 黄河（中国） 
８   4,667km - コンゴ川（アフリカ） 
９   4,500km - ラプラタ - パラナ川（南アメリカ） 
10   4,425km - メコン川（東南アジア） 
 




































1954年発足のメコン河川委員会Mekong River Commission（旧メコン委員会 “Mekong Committee,” 






























































































































資料：Asian Development Bank, GMS Transport Strategy, 2006-2015: Coast to Coast and 



































Mekong Subregion Railways: A Strategic Framework）が策定された。同『枠組み』はGMSの鉄道交
通の現況と今後のニーズを検討した上で、域内を結ぶ次の４ルートを提起・比較検討している24
（表２）。 










   
表２ 東南アジア縦貫鉄道建設の費用、交通予測 
 
ルート  交通予測               建設費用予測 
     乗客（100万人）  貨物（100万トン） （10億ドル） 
     2014年  2025年  2014年  2025年 
   
１    1.8   3.2    6.8   25.7   1.09 
２    1.6   2.4    6.3   23.8   5.32 
３    2.9   4.4    6.3   23.8   2.29 
４    3.7   6.3    6.3   23.8   6.28 
 
資料：Asian Development Bank, Connecting Greater Mekong Subregion 
Railways: A Strategic Framework, August 2010 
























































































カンボジア 181,035 12,447 14,136 14,305 78 113.6 1.14 3.8 19.7 
ラオス 236,800 5,317 6,201 6,288 26 116.6 1.50 3.9 27.4 
ミャンマー 676,578 44,958 47,963 48,337 71 106.7 0.70 5.1 30.6 
タイ 513,120 63,155 69,122 69,519 135 109.4 0.71 8.9 32.3 
ベトナム 331,210 78,758 87,848 88,792 265 111.5 1.10 6.0 26.4 
（中国） 9,596,961 1,269,117 1,341,335 1,347,565 140 105.7 0.51 8.2 40.4 
雲南省 394,100 42,880 46,000 117 107.3    
広西チワン族自治区 236700  46,100 195    
 メコン圏計 2,569,543 247,515 317,370 124    
 
（参考） 
     （対ドル人民元レート：＄１＝ 
日本 377,915 125,720 126,536 126,497 335 100.6 0.02 22.7 66.0 
アメリカ 9,826,675 282,496 310,384 313,085 32 109.9 0.89 13.1 80.8 
 
参考資料： 
１. Guangxi Statistical Bureau, Guangxi Statistical Yearbook 2011, quoted in Hong Kong Trade 
Development Council, Profiles of China Provinces, Cities and Industrial Parks: Yunnan Province, 30 
Nov 2011, http://www.hktdc.com/info/mi/a/mpcn/en/1X06BURR/1/Profiles-Of-China-Provinces-
Cities-And-Industrial-Parks/GUANGXI-ZHUANG-AUTONOMOUS-REGION.htm 
２. Rapid Intelligence, “People Statistics: Ethnic groups (most recent) by country,” NationMaster.com,  
 http://www.nationmaster.com/graph/peo_eth_gro-people-ethnic-groups 
３. United Nations Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2006 
Revision and World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, http://esa.un.org/unup 
４. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Population and 
Social Integration Section, “Status of Population and Family Planning Programme in China by 
Province: Yunnan,” Population Data Sheet 2006,  
 http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/yunnan.htm 
５. United Nations Statistical Division, National Accounts Section, National Accounts Main Agregate 





































10 3,667 295 11,272 797 6.0 40.19 28.17 7,447 7,480 
45 1,653 311 6,496 1,048 9.4 35.68 35.12 1,835 2,138 
32 7,275 162 42,027 876 10.4 48 37 
25 122,725 1,943 318,850 4,613 7.8 0.40 0.20 227,347 203,619 
14 31,173 396 103,902 1,183 6.8 22.81 13.88 77,275 91,617 
9 1,192,836 940 5,739,358 4,279 10.4 15.92 9.24 500,454 487,859 
33 23,617 551 106,714 2,320 12.3 7,606 5,762 
37  141,369 3,067 14.2 9,603 8,099 
 190,110 768 730,630 2,302 331,161 318,752 
 8.2784 
 
 6.7695 ）      
2 4,667,448 37,126 5,458,873 43,141 4.0 830,620 768,048 
36 9,898,800 35,040 14,447,100 46,546 3.0 1,839,800 2,356,700 
 
 
６. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “Population Division (2011). World 
Population Prospects: The 2010 Revision,” Press Release (3 May 2011),  
 http://www.un.org/esa/population/ 
７. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “PSIS China database - Yunnan,” 
 http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/yunnan.htm 
８. United States Central Intelligence Agency, The World Factbook 2011, Central Intelligence Agency, 
2011, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
９. World Bank, The World Development Indicators (WDI),  
 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 































総水産量  390万トン（ドル換算で39億ドルから70億ドル規模の産業） 
漁獲量   190万トン 
養殖生産量 200万トン（うち100万トンは域外への輸出） 
 
資料：Mekong River Commission, State of the Basin Report 2010, Summary, 










      内水面            域外から移入  水産物 
       魚  他の水生動物  小計  された海産物  総消費量 
   
カンボジア  555    121    676      13     689 
ラオス    185     45    230      3     232 
タイ     740    196    937     134     1070 
ベトナム   746    173    920     140     1059 
 計    2217    535    2752     294     3045 
 
出典：Mekong River Commission, State of the Basin Report 2010, Mekong River 
Commission, April 2010 
































ーン（ラオス）間の瀾滄―メコン川の商業航行に関する協定』（Agreement on Commercial 




























































































































151国中の順位  国名     対GDP比率 
   ９     タイ     50.6％ 
  (11）     ミャンマー  50.3 
   13     カンボジア  48.7 
   91     ラオス    29.6 
  138     ベトナム   15.1 
  143     中国     12.7 
 
資料：Friedrich Schneider, et al., Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 
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